





Viljem	Mekbrajd:	Od jugoslovenskog Praxisa do globalnog patosa.	
Zbirka postpostmarksističkih eseja,	Hedone,	Beograd	2007.;	Marijan	
Krivak:	Protiv! Fragmenti o postmodernizmu, medijima, politici, Ame-
rici i… filozofiji,	Hrvatsko	filozofsko	društvo,	Zagreb	2007.
Sažetak
U ovom se članku kritički razmatraju i uspoređuju bitni momenti knjiga Williama McBridea 
Od	jugoslovenskog	Praxisa	do	globalnog	patosa i Marijana Krivaka Protiv!. Obje knjige 
predstavljaju važne priloge kritici ideologije, a obojica filozofa misle perspektive budućnos-




vom	Od jugoslavenskog Praxisa do globalnog patosa (From Yugoslav Praxis 
to Global Pathos, s	podnaslovom	Zbirka postpostmarksističkih eseja)1	i	našeg	
filozofa	mlađe-srednje	generacije	Marijana	Krivaka	pod	naslovom	Protiv!	(s	




















prevoditeljica,	 nažalost,	 ne	 razlikuje	 prak­
tično	 od	 praktičkoga,	 u	 čemu	 slijedi	 većinu	




























































































knjizi	Protiv!	Marijan	 Krivak	 obilno	 citira	Marxa,	 on	 je	 nakon	 S.	 Žižeka	












pitanje	 stupanj	 spekulativne	 moći	 njegova	
mišljenja.	Uopće	nije	slučajno	što	on	sustav­
no	koristi	sintagmu	»Marxova	filozofija«.	O	
razlici	 između	 filozofije	 i	 spekulacije	 usp.	
Milan	Kangrga,	Klasični njemački idealizam,	









naslovom	 »Marx	 i	 Coca	Cola	 prkose	 i	 pro­
vociraju«,	te	ga	komentira	sljedećim	riječima:	
»Početkom	devedesetih	 godina	 u	Hrvatskoj,	
glasnogovornik	 vladajućeg	 nastavničkog	 ti­
jela	Splitskog	sveučilišta,	pokušavajući	obja­
sniti	 razloge	 zašto	 pokušava	 izbaciti	 neke	




































ono	 najvažnije.	Nadahnut	Derridaom,	Krivak	 definira	Marxa	 kao	 filozofa,	
čak	i	ontologa,	koji	imaginarnu fenomenologiju sablasti pretače u ontologiju 
duha, duha politike, revolucije i borbe,	filozofa	koji	idealizam	od	fikcije	trans-





























Z.	 Šundov,	 Postmarksizam	 i	 postmoderni­
zam203





















In diesem Aufsatz werden die Schwerpünkte der Bücher von amerikanischen Philosoph William 
McBride und Kroatischen Philosoph Marijan Krivak (Von	 jugoslawischen	 „Praxis”	bis	 zum	
globalen	Pathos bzw. Gegen!) kritisch analysiert und verglichen. Beide Bücher stellen die wi­
chtige Beiträge zur Ideologiekritik dar. Beide Philosophen denken die Zukunftperspektiven der 






Ipak,	 to	 ne	 znači	 da	Krivak	 opovrgava	 pro­
duktivnost	 potencijala	 Marxova	 pojma	 ‘ži­
vog	rada’,	te	u	tom	smislu	upućuje	na	članak	
Darka	 Suvina	 »Živi	 rad	 i	 rad	 na	 življenju.	
Maleni	 traktat	 za	 orijentaciju«,	 Filozofska 













danak	 svojoj	 anglosaksonskoj	misaonoj	 for­
maciji,	za	razliku	od	Krivaka,	koji	proizlazi	iz	
najboljeg	dijela	tzv.	kontinentalne	tradicije.
